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OFICIAL
-
DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
l!:l GeDeraJ es>alrpdo &el~
AlfTONlo LoSADA ORTIGA
Señor Ca.pitán general de la segunda
región.
Señores Pf"esidente del ú:>nsejo Su-
premo de Guerra y Mulna e Inter-
ventor gen«al de4 Ejército.
mar en dioho cometÍlto .J teniente co-
rOlle! d~ A'ftilleria D. José Sotomayor
Patiño. que 10 desempeñaba en la an~
terior situación y ~e6tino del Teferíicto
General.
De T~al oc<knlo digo a. V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guar<le a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 20 de julio de 1928.
Se¡¡01"~ ...
Ia-eveladoces .del mejor eapíritu. a.1 lu-
.cimlento de Jos actos, fIlUY trueeo-
d~tal\oes. de abrir :aJ. set"Vicio público
el túnel de Sompoct e inaugurar la
,estación de Arafíones, que han puesto
fin alas ol>r<16 del ferroca."'l"íl de Can-
{,ranc.
Satisface -altamente a S. M. .Ja ex-
pedición y beena voluntad demee-
trai<la por cuantosh:in tenido que ven-
cer dificultades de lugar y tiempo para
poder ocganizar y presentar ante el
Pre·~te de la Re¡>ública francesa,
5U gobierno y hrillante eéqWto un
conjunto de obras y ge1"Vicios que ha-
C'efI honora la· técnica y a la adminis-
tración nacional, movidas de 'Su propio
espíritu y afanosas de au prestigio.
:E. también d~eo de S. M. que esta
red orden no sólo exprese su sa.tia-
lución y agradeci'niento. amo QlIe
8irva de estímulo - tOldbs., alirmando Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
la cC?nfianza en la inicíativól y en el teni.db Q bien nombrar ayudante de
pcooP,? esfuerzo. como en1J~an%'& y campo del General Gobernador militar
doctl'lna de todas ·las profes~e' que de Cidiz, D. José Rodrlguez Casa-
han de propulsa'! y compactíT con el demunt al comanda·nle .doe Infanterla
pw laB ~atisfacciooe3 toniÍfi~ora. don J;~ Díaz Ibáflez, actualmente
que. se .derivan .de la demostracIón de ái.ponibJe en ela' cegión.
aptitudes pa:a grandes empeflos, comoI De Ttal or~n lo digo a V. A. R. pa-
en esta ocasIón se ha~ reveolado. ca su conocimie'lllto y demás efectoa.
De nal orden lo dIgo a V. E. pa- Dios guandle a V. A. R. muchoe aflot.
ra su conocimiento y demáa electos. Madrid 20 de ju1io <k 1928. .
Dios guarde a V. E. muchos aIlQt'I· .
Madlrid 19 de julio de J928. .. 0-.1 -.ao W .......
ANtomo LO'ADA o.ftGA
PaJMO DE RJVElL\
Señor ·Capitin general de la R8'Ufdr.
región.
(De la G(Sc~ta núm. :un). Sefior Interventor ¡renes-aJ dClI Ej«-
cito.PRIMO DE RIVEJlA
.".CU DI. OOJaIJO ., 1J118l'U1
1
REALES ORDENES
PARTE OfICIAL
Núm 10493-
"·r"',t"I<'.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (qU~
Dios guarde), en ateoció.n a ser .fes-
tivos Sos días 21. :n, 24 y 25 de'! co-
rriente mes, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros y ól .propuesta de su
Presidcmte. se ha servido disponer:
l.· El día 23 del mes a.ctUla1" seri
inhábil a ~s efeoctos de cotización de
Vla.lores y del Código de Comercio, y
festivo para Al otkinl.ll públicuy
Centros docentes, tanto civiaes como
mmlitares.
2.· Cad¿ uno de 101 Ministerios
podrá conceder a 10s funcionarioa que
de ellos dependan ilennisos para au-
tenlla.rse deol 1ugar de su destino du-
rante 'las cineo indicada. fechas, ya
residan en la Península, ya en las 1..
b.s Baleares o Canarns, cuidando que
con ello no se perjud;quen ·10' tef'Vi-
.• cios de los Deparllamcntos respectivos
ni las intereses públicos.
De real ord~ 10 digo la. V. EE.
para su conocimiento y demás efectos.
Dioa ~uarde a V. EE. muchos afios.
: Madri4 19 de juno de 1928.
:Sehns...
DESTINOS INDULTOS
Núm. x"'95.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Rxcmo. ~r.: Vista la instancia que
tenido a bien dispona- Que el coman.- V. E. cursó a este Ministerio en 31 de
EJr ' dante de Infantería ·D. Luis López; I mayo mtimo. ~romovida por.el recluso~o. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. g.) Ortiz de Saoracho cese en el cargo di: , del reformatono de adultos de Ocafia.·s~ ha dignado I~sponer se den las gra- ayudante de =,PO ddl. General de I Manuel lIid~lgo Calero•. en . súpliu de~ en su Real nombre a los funcío·· división en situación· de .¡>rimera re--l qt\e se le llphquen los beneficIOS del real
. nano, de ·106 diversos Ministerios. cm·· serva, D. Jerónimo Marte! y Fernán- ¡decreto de 4 de JURO de Ig>..... (c. L nú-
. presa'S y r~as militar~s de SeglH'i· de~ de Henestr05a, Marqués de la mero 312),. por 10 que respecta a las ~­
da;! y POb:la y a cuantos han con-: Ga,rantía, Consejero del Consejo Su- nas de seis años, diez: meses y un Ula.
-tJ"ib.L:l> con su esfuerzo y aptitud' ~remo de Guerra y Marina, y ~<mfic- de presidio mayor, y de un año de
© Ministerio de Defensa.
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prisi6n correccional, que te fueron im-
puestas por los delitos de tobo, con vio-
lencia en las personas y de uso de ar-
IIUS de fuego sjn licencia; considelanclo
las circunstancias especiales del cascl, d
Rey (q. D. g-), de acuerdo con lo in-
formado pllr el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien ':'on-
cederle indulto de la sexta parte d.: la
pena de presidio mayor y ce ·la mit,:!
de la pri~ión corfeccional que se encuen·
tra sufriendo, con arreglo a 10 preve-
nido en la real orden de 5 de jUIl:o ¡:e
1925 Ce. L. núm. ISO) y los artículos
quinto y octavo del real ciecreto ;:nte-
riormente citado·
De· real orden lo digo a V. E. p.. ra
su conocimiento y demás efctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MadLi-l
19 de julio de 1925.
~nsi6n de placa de la referida Orden
con antigüedad de 12 de mayo de
1923 hasta la del 17 de marzo de 1925,
fecha en que cumplió condiciones
y se le otorgó la Gran Cruz..
De real orl~oen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1928.
El GeDeral eacarpdo del d.pedao,
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Presidente del Con9CjO Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
re~ión e Interventor general del
Ejército.
u. U. alUD. lOU
PRACTICAS
'" Circular. Excmo. Sr.: El Rey ~que
Dios guarde) ha ten:do a bien dispo-
ner Que los jefes y oficiales alumnos
de la 30." promoción de h Esc:lP.1a
Superior de Guerra relacionados a
continuación, pólsen, por haber termi-
nado los estudios de fin de curso, a
efectuar las prácticas reglamentari:\s
en los Cuerpos, Centros y De¡>enden-
cias que se expresan y en las fechas
que también se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect:>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1928.
.. Gaaen1 _rpdo del ..~
AJrro_IO LoSADA OaftlioA
llELACION QUE SE CITA
LICENCIAS
Sellor Capitán general de la primera
r~gi6n.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente ¡(\le Ingenieros,
a.lumno de la Eseuela Superior de Gue-
rra D. Iñigo de Arteaga y Fa.lgu~ra,
duque de Francavilla, conde de Sadda-
ña y de Corres, Grande de España, el
Rey (q. D. g.) ha tenido :a. bien auto-
rizarle para que disfrute las vaéaciones
z-eg'lamentarias 'de fin de ~urso en di-
versos puntos de Francia.
De real oroen 10 digo él V. E. pa-
ra su conocillJiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1928.
Comandante de Caballeria D. Al-
fonso Fairén López. J la~ órdenes del
J efe Superior de Aeronáutica.
Comandante de Infantería D. Ne-
mesio Barrueco Pérez. en el segun-
do regimiento de Artillería ligera.
Comandante de Infanteria D. José
Fontán Palomo, a las órdenes del Di-
rector del Depósito de la Guerra.
Capitán de Artillerla D. Antonio
CI¡r6s Martín, en el regimiento Hít-
sares de Pavía, 20.· d~ Caballería.
Capitán de Infantería D. Manuel
Romero de Arco~, a las órdenes del
Director del Depósito de la Guerra.
Capitá.n de Infantería D. Antonio
Sintes Pallicer, a las órdenes' del Di-
rector del Dep6sito de la Guerra.
Capitán de Caballería D. Juan Ayza
'El o.-.I -.... &Il..... Borgofiós, a las órdenes del Director
A1mlmo LoLUlA O~ del Dep6sito de la Guerra.
Capitán de Ingenieros D. Antonio
Ga1'Cía Vallejo, en la Capitanía gene-
ral de la primera región.
Capitán de Infanteda D. José Fe~­
dndez Cabello, en l. Clpitanía ge-
neral de la primera regi6n.
Capitán de Infanterla D. Angel de
Linos Lage, a las 6rdene. del Dir~c­
tor del Dep6.ito de la Guerra.
Capitán de Artillería D. Manuel
Morato de Tapia, a las órdenes del
Director del Dep6sito de la Guerra.
Capitán de Infanterla D. Daniel
González Urrutia, a las órdenes del
Director del Depósito de la (';u~rra.
Capitán de Infantería D. Julián
Castresan.a Montero, en el regimien-.
to Húsares de Pavia, 20.· de Caballe-
ría.
Capitán de Caballeria D. Federico
Martínez' de Sola, en la Capitanía ge-
ne,Tal de la primera regi6n.
Capitán de Infantería D. Luis A?a.-
ricio Miranda, a las 6rdenes del Di-
KI GeeenJ'~ del __cba rector del Depósito de la Guerra.
AJn'ONlO LosADA OaTJlGA Ca.pitán de Ingenieros D. José ~h-
ría de Peñaranda Rarea, en la Cl.pi-
Sefíor Ca(litán ~neral de la-'Primera tanía .g~núal de la ~rimera regi6n.
región Cal,Htan de Infantena D. Carmel0
. Medrano E2Xjuerra, en las Fuerzas
Se~ores I'tI.terventor general del Eiér-I' Regulares Indígenas de Alhucemas
CIto y Director de la Escuela Supe- (Caballería).
rior de Guerra. Capitáa de I:1fanteria D. Enrique
El Geaen1 eacarpdo cid~ D' .ó S -ANTONIO LOSADA ORTIGA lreCel n general de Preparación enor...
de campana
Sefíor Pre.idente del Con.ejo Supre-
mo de Guerra y Marina..
Seftores Capitán ~eral de la primera
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán general' de la. tercera re·
gión.
Señor Presidénte del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. Excmo. Sr.: Accediendo a lo sOli-
ci~ado por el coronel de Estado Mil-
yor D. Francisco Martín Llorente, en
situación de disponible en esa regi6n,
ORDEN DE SAN HERMENE- el R~y (q. D: g.) ha tenido a bien
GILDO concederle dos meses de licencia p3r
asuntos propios para Lamalou (Fran-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de cia) y diversos puntos de Bélgica,
aC1lecdo con lo informado por 1Ia Asam- Suizoa e Itla.lia, con arreglo a cuanto
blea de la Real y Milita.r Orden de determinan los artículos 47 y 64 de
San Hermenegildo, ha tenido a bien las ínstruccion~ aprobadas por rea.l
conceder al general de brigada don orden circtl'nr de 5 de junio de 1!r.l5
Go:lbfredo Nouvilas A),daz, para 101 (C. L. núm. 101).
efectos de la referi.da Orden, :abono Del rea1 orden lo digo a V. E. pa-
del tiCllIl:po que permaneció como n. su conocimiento y demh ¿ectos.
alumno en la Acaderr.ia preparatoria Dios guarde a V. E. muchos afias.
Militar de Cutilla da Nuua, compren- Mlaidrid 20 de julio de 1928.
dido entre cd primero de eeptiembre .
de 1884 hasta el ingreso en la A-::a-
<temía General Militar, o .ea hasta
el 24 de Rptiembre de 1885.
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem6.a efectM.
Dio. guarde & V. E. muchoa &!iN.
MadrÍl<t 20 de julio idIe I92S.
l:Io-na .................
ANToNIO LOIADA ORDOA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con .10 informado por la Asam-
blea de la ReaiI y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha ten1do a bien
d.isponer . qúe las reales órden~ por
las que lSe concocti6 al hoy Genual de
brigada D. Luis Gutiérrez García, la
cruz y plaa. de la. ceferida. Orden, se
entiendan ·rectificadas en elf sentido
de f>cr la antigüel}ad que en las mis-
mas le eores-ponlk, las 4e 12 de mayo
de '1905, en cntt, 12 de mayo de 1913,
en pensión (fe cruz y1a de 12 ,d¡e mayo
,doe 191 S, en ¡:ñaca.
Es asinHsD!O la voluntad de S. M.
que se conceda at aludido GenU'al la
© Ministerio de Defensa ..,
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Puig Guardiola, en el regimiento Ca- De real orden lo digo a V. E. pa- Excmo. Sr.: AccedieYluo a lo ~·i.
zadores de Almansa, 13." de Caba- ra su conocimiento y demás efectos. citado por el sargtl,to del ~ervl;.lo
llería. Díos Ruarde a V. E. muchos añ'Js. de Avia-i6n, piloto mihta~ de aer').
Capitán de Infantería D. Anto'lio Madrid 19 de julio de 11J~8. plano, Pedro Rosad!' Gu:du, ~. Rey
Sáez Izquierdo, en el regimiento 1.1:1- El GenenJ encargado del de~bo. (q. D. g.) ha tenido a bie:J (o:H.eder·
ceros de Borbón, cuarto de Caha- AJllTUIUO Lo~A ORTItGA le veinte días de liCl~a::ia por asul1ó
Hería. tos r:ropios para D::¡x (F (;,\n(:;.1), <.on
Capitán de Infantería D. Manuel Señor... arre3lo a las iDstruc~¡ont"S a;>r'lbadu
Escribano Aguitre, a las órdenes del por real orden circa'ar de S de ju.
DirectO!" lIeI Dc-púsitn de la Gurc:a. RELACION QUE SE Cl'!,\ nio de [90S (C. L. :J'.Ím. [<)1).
. I f ' D J C • . De real orden la di:{o a V. ~ pa·Capttán de n antena . uan as- Comandante de Infantena D. LUIS ra su conocimiento v d~'!l'¡s efcc~os.tañón de Mena, en el regimiento Hú- 1 J f
sares de Pavía, 20.° de Cahallería, Goded L1opis, a las órdene5 de t:;:, Dios Il'uarde a Y. E, much0€ año~.
Capitán de Infantería D. Pas.:ual Superior de Aeronáutica, desd,e p;i-' Madrid 19 de julio de 1928.
M'- d la Concepción, en el i'C- me,ro. de agosto a fin de nuvlcmore 11 General es>carlado del des\l&dla,
mana ~ . ,. , y.. proxlmos. ANTONIO LOSADA URnGAgundo regImiento de Artdlena lIgera. C" d I f • 1) L' F ~ .
, . f' DA' apltan e n antena . U!S e.-
Capltan de In antena . ntontO . d' C t - ,..1 C' a a las' Sefior Capitán general de la --r·m..
S I P .. 1 . d d I Di nan ez- as anL"Ua y anov s, Ioma o anClO, a as or enes e -. d d ! J f S . d Aero ra regi6n
rector del Depósito de la Guerra, o~ e~es e e e, upenor ~,_ - .
Tenimte de Infantería D. J ]ime . nautlca, d~sde pnm~r~ de a"ooto a Señor Interventor g~nera! de' Sjér~
. . l ' d dI'" ¡ fin de nOViembre prmomos. 1 't .-PUlg Guardlola, a as ur enes e .L'I-I C " d 1 { . 1) Raf ¡el CI o.d ! D 6't d 1 Guerra alman e n antena . . I
rector. e ep SI ~l ~ t L' Mo Muñoz Lor~nte, a las órdenes cleI Di- .--------- _
T,emencte de ,Alrtl nerllaas };'uer~laSs Rc-' rector del Depósito de la G,lcrra, :1~5- Oíl'eccion ~eneral de Instrucción
renes y arvaJa, e - Id' .1 t f' d' j' ..• ngular~s Indígenas de Tetuán (C.'>a- .. e prtl~e:o ue agos o a 111 C e letel - y Ar1mini!'ltrllción
l . ) Iure prOXIIllos. .
I e~;n¡ente de In~cnieros, D. lñigo de 1 radrid 19 de julio de 1928.-1.0- AUTOMOVILiSMO
Arteaga y Falguera, duque de Fnn::a-, sa a. '" Circula,. Enroo. Sr.: Para dar
villa, conde de Saldaña y de Corres, "."_
grande de España, en las Fuerza¡; Re- cumplimiento a lo dispuesto en la real
guIares Indígenas de Tetuán (Cab·.]r .ICCI' •• t JI 1 ••111:1 orden circular de 14 de jUQio últi·
mo (D. O. e·úm. 133), referente al1e~:~¡ente de Ingenieros D. Francis- D.ISPONIBLES la in<:crporacién de los individ!-,os qu~
han de asistir al curso anual de me-
co Sáenz de Here~ia y de ~an~anus,. Excmo. Sr.: Accediendo " 10 80- cánicos automovili-stae eegundos, el
en la ComandanCia de Artll1ena de. licitado por el. alférez de co~p.lt,. Rey (q.. D.g.) -se ha servido disponer ..
Ceuta. " , me 1tO de IngenIeros, ofiCial aViad Jr! que ante5 ~el día 25 del corriente~eniente de !nfanterta D.. Jo~e del Servicio de AviadGn. D. BUIl·' queden incorporados al regimiento de
RUlz-Fornells R.llIZ, en I~, Caplta'lla, naVe:ltura Pére-z: Por~o el R.ev (q~e Radiotel.gnfía y AJ:ltomovilismo los
genera:! de la prtmera r~glOn. . Dios guardel ~a te~lldo a bien dll- b indivXlu:~ de Infantería, 13 de
Teniente d~ Infantena D. ~u~llno poner pase a 61~uacl6n m dI: las se- Caballerla, -4Q de Artillería, 36 de In.
Garcla Mach,ñena, en el reg¡m~ellto ñalada6 en el vIgente rti amento de feGieros. 139 de Aeror.áutica, 84 de
Cazadores de Almansa, 13·" de CalJa- tAeron'utica. tltencleocia y 32 de Sanidad Militar,
lIería. De real orden 10 dig"O • V E pa- q.e ftguran en la 6íguiente relaci6n.Tenien~e de Infanterf~ D. Jos! Ar- ra. su conocimiento y d:."D1~! efect:u. De real orde~ lo digo a V. E. pa_
bex GUSI, en el regImIento Husares DIOS !!,uarde a V. E. lJlu,hoe añoe la .. cODoc;mie1to v dem~s efectos.
de la Princesa, 19." de Caballerla.. IMadrid 19 de julio de IQ28 D'ol l'Uarde a V. E. muchos afio..
l'enie.nte de Caballeru D. Pahlo KI GeDenJ llDearlado del deapedlo. Madrid 19 de julio de [928.Mo.nt~S1no-E9partero y 'Averly~ en el l ANTONIO LOSADA ORTEGA El t;eneral en""'lll"du del~regimiento de Infanterfa Asturtas, 31. I -,"TONto Ln!l"n~ ORDO"
Teniente de Infanteria D. José An- S f'I Cap'~n ¡eneral ,la la prim~.
gosto y G6mez Castri116n, en las e or .Ó 1 UUCrnN QUE SE CITA
Fuerzas Regularell Indígenas de Al· ra reRI D. Wanterla.
hucemas (Caballerla)~
Nota.-El destinado a las órdenes LIéENCT ~S Cabo, 'élill Hernánde-z: Guillén, d~
del ) efe Superior de Aeronáutica de- . regimíeuta Rey. l., , ,
berá practicar desde primero de .~p.p. . Excm~. Sr.: ~('td,..ntln 11 'n llo'i· Sa'lleJl~ ~lstantl-o() Munllo Mal.
tiembre a fin de diciembre próxltnc; Citado por el caDltán ~ lrtl"rl!t'nCla, 3, del M'J1IJ1lelto hfante, 5.
tos que lo Ion a la del Director dtl oldal aviador del 51""""'0 ,¡~ A.V\~·I Caoo, Ramón Casino Sánchez, del
Depósito de la Guerra y a Cu~rpo.,.•. ci6n D. Ma'lutl CA,! /D Rr~·lla. el, de Saboya, 6..
desde dicho primero de septiembre; it'y (q. D, g.l h.a t~n'Jo. a bIen CO··-I Ca~ Jeaquín Martín Romero, del
hasta fin de enero, y los que van a' cederle ~tf mes de hC~".':ll r>vT asua- ~ SoJla. 9-
Capitanias generales, hasta fin de le-' tos pr;OpIOS pa~a Fr~n.~J:¡ •. , l\ll'rnllnl", SolliadQ, Manuel Pérez Fernández,
1)rero siRUiente. Nor1lel'a, SueCIa, Fl.lla r o '\. Estla::t- del de Zaragoza, D.
Madrid 19 de julio de 1928.-1.0-: cia v Dant-z:ig, rO"1 ar~·~ 1) ~ h~ ir~-I Soldado. Antonio Medina Valverde.
liada. Itn:cciones aproba~as.por real orden, del de Mallerc::, 13••.
tire dar rt~ 5 dI" Jun.,. JI' '?"5 (C~- SoldiHlo, ]esus Netra Blanco, del
. . . l8C';~" '-'!~;JlfJt;va n'ím, lnl', de América, [4.
.CiraIJar. Excmo..Sr.. EI.Rey ,(q;1e De real orden lo d;vo a V, F. pa- ScJdado, A'!1gel G6mez Aguayo, del
DJOS guarde) h3 temdo a bien .dl~pu-I ra'5U cono'imie!lto y drm,;, •• ,(t(l~. miemo.
Del' .Qee ·los alumnos dt: la 29· ur,:,-. DÍJs ;;-uarde a V. K G3ud'Qs an'lf. Sa,gecfo, ]o.sé del Pozo Rob~es,
1I)0cI6n de I~ Escuela Sup~T1or ..'le. Madrid 19 d. julio de 19..:~L ele) le J::l:bemadura, 15. .
Guerra, relaaon.ados a con,hn.uac.o.l, . c.afto. )IIaD Valdivia Caba, del ro.is-KI ,it"nera! e:a-;a, ....tit.. del tf'aPII.CM. 'paSf:oll, por termrnar sus practlc'!'s ':,n ANTONIO UISA"A ONTI""" am.
fin del presente mes en la Capltanu Ca'be l'flIro Cortijo Marin, del mis-
g enoera'l de la primera región, a t:on- I~ pn-.---- 180. •~('ñ'lT Ca1"'itán genen.\ l~e 1 K ....-
tinuaIl1aa en los Centros y Depend,:n- ra rezi.?l. ~Idado.. lIanuel Canga ArgüeUll6,
cías que se expresan, donde permane- de). mkJDo.
~rán hasta las fechas que también' se Señor Interventor g~ne{l'l dd l!:jEy-.~ I'ra~ci6co ¡'das Jim~,
citan. cito. • ........
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CabaDeria.
Sargento, Julio Pedreira Rocha,
del de Cazadores Galicia, 2S ~e Ca-
ballería.
Sarge ll'to, J06é Cuenca J :iuregu~.
de la Escuela de Equitaci6n Militar.
Soldado, Juan Antonio Requena
Molina, de la misma.
Soldado, Salvador ,Renito Garda,
del Depósito de MeJilla.
Soldado, Jesús Zaleñ.as Herrer06,
del regimiento Lanceros Rei.na, se-
gundo de Caballería.
Soldado, Prudencio Suárez Rivera,
del de Cazadores Talavera, 15 de
Caba llería.
Soldad(), Mariano Casado Moreno,
del de Cazadores Albuera, 16 de Ca-
ballería.
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~ldado, J01& lMltUlez C.tillo, del Soldado, Jaim'e Piqu~ Mola, del
regImiento de Borbollo (7. batallón Cazadores Afciea, 7.
Soldado, Frand.ce J~ MOlda Ve- Sargento, Tocibio Fernández Her-
r.a 'Cuballosa, 4el de Bail~n, 24. nández, del de Africa. q.
Soldado, Euge.i. Ita. Román To- Soldado, Antonio Sell" Molino,
~as, del mismo. del mismo. .
Sargento, Analluio Gallardo BOl. .Sodado, Eladio Salcedo Guigo, del
nios, del de Nayarea. zs. mIsmo.
Soldado, Ju.. Herbera Mongay, Sargento, Manuel González Grana-
~1 de La Albuera, 26. dos, del de Afriea, 14.
Soldado, Vicellt.! Escorihuela Vi- Soldado, Pedro Corominas Match
Janova, del de lAIchana, 28. " del mismo. '
Soldado, Pedro Ihiior: Fernández, Soldado, Gabriel Giralt Bennin del
del de La Constitoci~ 29. mismo. '
Soldado, ] ellÚIl Muuabal Orta, del Soldado, Pedro Montes Escobar
ICfismo. - del de Africa, 15. '
Soldado, Calid. fltWlirriz Belas- Soldado, MÍlgu.el HernándezIranzo
dlin, del1 mi9lIlo. I del mismo. '
Soldado, To.ú Arlteloa Insaueti, Sargento, Andrés Gomar Sánchezd~l mismo. ' del de Afeica, 17. '
.Soldado, Alfa... V..rela P~ez, del .Cabo, Domingo Cano Cruz, del
4IQ).sm(). mIsmo.
Sargento, Pa~. Caafer. I\.bad, del Soldado,]06é Garda Bares, del
ele La. Lealtad., .!!l. mismo.
Cabo, Atilana Garcia Villalba, del Soldado, Tomás Terroso Lázaro,
le Asturias, 31. dd mismo.
Soldado, L\lill Al.ue Soal1eiro, del Soldado, Miguel Serrano More1l'te,
de Cantabria, !l. del mismo.
Soldado, Ismael Ol_kenaga Herre.. Soldado, ALfonso Manj6n Bueno
ros, del mismo. del de Afeica, 18. '
, Sargento, D~. _erna Pérez, Sbldado, Ram6n Singla Raica del
dcl de San Mardar. 14. de Afeica, l. '
. Cabo, J ~sé Ihrea. tIJ.~purua, del Soldado, Enrique Laguna Pav6n
Iiflllmo. del de Africa,1 I. '
Sargento, J~~ Carretero, del Soldado, Benignó L6pez ]im61ez,
... ({e, Pavía, 48. del mismo.
, Sargell.t, JaYler: .&rtúl Am,tofíana, S01dado, ALfon50 Diez Turano del~l mismo. de Afdca, ,15· '
Cabo, Jua. Il~.a Barranco, del Soldado, Cipriano Moercader Tarjue-
411!'!smo. lo, dcl. de Afeica, 18.
Sarg~to, lAia c.w.lez Campea; Soldado, Martín García Alvarez
del de MeliMa, ~.. del mismo. '
. SaTgento. Fiftbetf. AaT~a CaI- ,Sol<lado, José Quiñones Garda, del
CISs, del mi.m.. mIsmo.
Soldado, Felipe Ibr' Garda. del ~oldado, Juan Dorado Yuste, del
dA Ceuta, 60. mIsmo.
Soldado, Graallaa. Muflo: Martí·' Soldado, Domin1l'o Zamorano Pa·
.-ez, del mimlo. • rrondo, del mismo.
Soldado, Vie\«fllll. fterranl'> del Soldado, Victoriano Martín Rodrí·
Ámo, del mi.... guez, del mismo.
Soldado, Frudlrat e.boa S'inz, Soldado, Antonio Rodero Castro,
etel mismo. del mismo.
Soldado, L.<h6 lIen~Ddez Suá- Soldado, Valeriano Cuadra Nieto,
rez, del d~ Fm-ntI. K. (del Gnu'Po Fuerza. Regulares Indíge-
Soldado, Ma••e{ ~Yarez Pravia" nas, 3.
4.tJ mismo. Soldado, Antonio Sl1nchez Martín,
Soldado.H~ Goazilez COlta, del regimiento San Quintín, 47.
del mismo. Soldado, Francisco Albroser Giro-
Sargento, Ft..ci'~ Herrera Gar- nelIa, del mismo.
$, del de~ 75. '
Sar~ento, TuHÁ"iI 8íeMs Pérez, de
la caja d~ redufl. le La Palma, 119·
Sargento, Fruet.c. Moliner Vidal,
.te la E5cueb; ~al de Tiro.
, Soldado, A'ntlori'lJ Cicbré Garrig,ués,
~ batallón ....flliL fiarcelona, 1.
CabÓ, J 06é .aJ~ G'anzález, del de
I;anzarote, 9. 1
Cabo, Fra.<i'~C.llrero Ferná'lJo-
&z, del miSDllT.
Sodldo, R:e-fi F~ndez Gonzá-
fez, r1el de Caz&«"oil'S Africa, ,l.
Soldado, Flucl:af L6pez Córrales,
del de AfeiC\ll, ~"'; ,
Soldado, Jaáitté; llaines Adrián, del
th 0\ "rica, 6.
Soldad.. fu- S4la Aretin, del
"smo.
Soldad(). Mainut, 1'6tez Figueras,
él de Afeica. r;
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Soldado, Benjamfn Henero' San- ~.
cho, del regimiento de Candores AI-
buera, 16 de CabaUeríL
Cabo, Jea~ Ruidal ., Sabio, del de rJj
HÚllaree de la Princesa, 19 de Caba- ~
lIería. ~
Soldado, . Carlos LIorea SalaM, de ~
la Academia. General Militar (Caba-l ~
llerfa) .
.Soldado, J 06é Ríol Grañana, de la
mIsma.
Soldado, José Sauras Garda, de la
misma.
Sol<!ado, Jesús Burgos Sánchez, de
la misma.
Sargento, Vicente Dfaz Domarco.
del primer regimiento Artillería li-
gera.
Sargento, Guzmlin GOIlcilu More-
no, del tercero ligero.
Soldado, ]ujn Expósito Gallardo,
del mismo. '
Sargento, Enrique Los<:os Ferrer,
del QtUinto ligero.
Cabo, Miguel Hemán:du Sáez, del
mismo.
Cabo, Juan MartineE Martfno, del
mismo.
. Cabo, Antonio Zarzolo L6pez, del
mi6mo.
Cabo, ] osé Ponl Gomia, del mia-
mo.
Sargento, Eduardo Boria Mutres,
del mismo.
Cabo, Emilio' Fajarnés' Soro, del
décimo ligero.
Soldado, Silverio Guallar Martí-
,nez, del mismo.
Sargento, SantO'! Gutiérrez Bueno,
del 11 ligero.
Sar&"ento, R~tituto Cutro Palacios,
del ml!PID.O.
Sargento, Manuoel Castillo Dom!n-
guez, del 12 ligero.
Sargento, Germlin L6pez Mantilla,
del mismo.
Sargento, AgUIUllI Inarejol Abad,
del millmo.
Soldado, Marcelino Morante Lomo.
del 16 ligero.
Soldado, Jacinto Gonú,lez Romero,
doel mismo.
Sargento, Bernardo Fern'ndez Ma-
rín, del tercer regimiento a pie.
Sargento, Francieco Delgado Mon-
tes, del mismo.
Sargento, Antonio Juan Vich, del
cuarto a pie.
Soldado, J eaé Carabellido Solana,
del mi6mo. '
Soldado, F~derico Martínez Ruíz~
del segundo regimiento de montaña:
SoMado, Martín Aguirre Chaparte-
gui, del mismo. '
Sol<bdo, Angel dd Río Tomé, del
tercero de ·montaña.
Sargento, Aurelio Losa<la Oloea, del
regimiento costa, 2.
Sargento, José Seoane y Seoane,
del mismo... .
Sargento, Antoni() LUQar Serrano,
del mismo.
Soldado, Nareilio Cardoner Ferrer,
del mi9IIl{}.
Soldado, José Prado Coucerio, del
mismo.
Soldado, Tomás Ca!>añas SanjtW1,
del mismo.
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Soldado, Le6D GODdlez Ortep, I Se>!dadl>, Antonio Mora Lafuenl'e,
de la ComaDdancia de Artillería de del regimitnto de Pontoneros.
Helilla. Sarg-eDto, Federico Carda Iglesias,
Soldado, Joei Carmona Be1monte, del segundo regimiento Ferrocarriles.
de la Escuela Central de Tiro de Sargento, FaU8to LI.:8ue Domingo,
Ca1DlPaña. del regimiento de Telégrafos.
Soldado, Santiago Muñoz López, de Cabo, Ríeardo Ballesteros Juez, d~
la AA:ademia de Artillería. mismo.
Soldado, Juan Bravo Mate08, de' la Soldado, Francisco Ruiz Hernoin-
misma. dez, del mismo.
Soldado, Valentín Pulido Jim~nez, Soldado, Miguel L61>t'Z Montero, del
de b DJÍsma. mÍ6mo.
Soldado, Manuel Esteban Ferooin- Soldado, Ladislao Paniagua Ca-
dez, de la miema. rrasco, del mismo.
Cabo, JuJ~n Muñoz Benito, del Soldwo, Jacinto Buensfía Orgaz,
parque y reserva Artillería de la ter- del miemo.
cera regi6n Soldado, AJ¡tonio Hortaloi Bretcha,
. Cabo, José Olmedo Jiménez, de-! del mismo. .
mismo. Soldado, LUIS Mart1nez Garda, del
Soldado, Diego Garcedo G6mez batall6n Ingenieros de Melilla.
del miemo. . ' Soldado, Francisco Garda Garda,
Soldalio, José Antonio Campillo del mismo.
Martínez, del mismo, Sargento, Juan Carrillo de Cazas,
Obrerl> ñlia.do, Juan Balloesta Cas- del de Tetuán. .
taño, de la Comandancia de Artille- Soldado, Jerónimo Auret San Vi-
ría Melilla. cente, del mismo.
, Obrero filiado, Antonio Carrillo L6- Soldado, Félix Tapeta<fo Rodr!-
pez, de 'la misma. . guez, del mismo.
01?rero filiado. Andrés Sánchéz Al. Soldado, Florencio Marzo-z3 Martí-
vare-z, de ·la fábrica Armas de- OviedG. nez, del mismo.
Obrero filiado, Luis Alvarez Alva- Soldado, Juan MartÍl..u Garda, del
rez, . de la misma. mismo.
Obrerl> fi,;iado, José Rufino Valen- Soldado, Angel Rey Conde, de)
zuela, de la misma. mismo.
Obrero filiado, Pedro Medina Val. So~-dado, Francisco Pére-z Verd3s-
verde, del parque y reserva de la ca, del mismo.
tercera reRj~n. 1 .SoJdado, Modesto Carro Díaz, del
.Obrero fihado, Florencia Peña Hu. mismo.
guet, dl') re¡dmiento mixto Menorca So)¡lado, JOfié Tatay RipolJ, de)
Soldado, Valedn Robledo Pérez' mismo.
d~l segundo regimiento Artillerfa ~
pIe.
Solda~o> "'NDO Q.il6D GonzálQ.
de Av;.w:ioa IlUitar.
Soldado. F.raociSCD Carrizo Mar.
ne;, de la dftla.
1 So~dado,]uaa Tom. Y aml;>eu., ¡fe
.a mIsma.
lSolda~o, "su! Hunández H..-
nández, de b misma..
Soldado~ J~ Henránde:¡: Rigal, de
la mi~ma..
Swdado, Serano Uartínez Ortiz de~ ~~ ,
SOl<1a(lO, J-Á C:arcía Valeudano,
de 1a mism:a.. .
Soldado, Andne Alonso MartíD de
la millma. '
SoLdado, Adonio Santistebao CaJa-
tayud, d. la JIljSID2. .
Sl>1dado, Joaquín Sevíl "Be~al de
la mi.ma.. '
Soldadó. ltienvenido Latorre ViII.-
gM, de la JIlin12.
Sol~ado, Ailfonio L6pez Pascual, de
la ml8ma. .
Solda90, Ramón Mautre Delgado,
de la miema. ;
Soldado, Acieclo Ribot Maure" de!
la misma. ' .
Soldado, Antonio Agllilera Guerre-
ro, de la misma.
So}¿ado, Juan Barcons Blach6 d.
la miema. . ,
Soldado, Ildefonso Puente Bravo
de la misma. '
Soldado, Salvador González Cabe-'
110', de la misma.
.Sol,dado, Ram6n Casaceva11 Eetar-
tu~, de la misma. .
Soldado, Va1entín Herrador Domin·
go, de la misma.
Soldado, Miguel Martínez G6mez,
.AviaclÓD mllUar. de la misma.
Sargento, Gerardo Nafrfa Encabo, deSf~~~~~:-Jfonso Barrasa "Jbispo,
de Aviación Militar. Soldado, Germán Plau Pedraz de
Cabo, Ati,lano Rioja Rozas, de la la misma. '
misma. S
SQldado, Aauatín Hernández Mar- oldado, .luan J06é Benito Gond-
lO lez,de la milma.
tín, de la misma. S 1""
tSoldado, Toribio Bailera Ar1iz de o (laca, Alfredo Trinchán Fure-
la misma. ' ró, de la misma.. .
Soldado, Antonio González Atien- la S~¡~~~~, Juan Charransó St¡(UT... de'
za, de la misma. S 1
Soldado, José Moreno Fuentes de o dado, Hipólito Alcalde del Am:J
la mi&ma. ' de la misma. '
So1<13do, 'Rafael Cucarella Mar¡'Soldado, Rafael VíIlagras Carrillo, de la misma. '
de 'la misma.
S 'd d F ISoldado, Eduardo Miranda Díal.,(), a o, raDciseo Toro Con~e de la misma.
de la misma. '
Soldado, Diego Segura Torres de laS~~;:~: José Antonio Muñiz,·f
la misma. ' Soldado, Juan Toral Sánchez d.Soldado, Juan Ballesteros Martín la misma. ' .
de la mi6ma. ' Soldado, Rafael Gandía BerenguerScJdado, Jaime Font Eg¡uins de de la misma. . '
la misma. '
Sold?-do, Antonio García Rodrí- .Saldado, Pablo Arroyo Mera, de la
guez, de la misma. mIsma.Soldado, Juan Garda M:artínu, delSoldado, Luis Saliv36 Pereira d~ .Ia misma.
la misma. '
Solda.do, Julio Ordóñez Blanco Sol;dado, Juan Mejías 'Garda, de
la misma. ' de la mISma.
Soldado, Francisco parda Garcta
Soldado, Mal'Celino PozUlelo Re- de la miema. '
dando de la misma.
Soldado, Vicente Ruiz Ortega de Sol~ado, Tomb P~rez Martfnez, di
la misma. • '·la misma.
Soldado, Manuel Cebr~n Rubio, \Soldado, F~1ill[ Leyra S'nchez Me'"
de la misma. gaJr, de la misma.
Blan~, SOI!dado, Cayetano. Garcfa Zamo- Soldado, Bautista Fetnindez L~
rano, de la misma. pez, de la misma.~ab:<>, Joaquín Domingo Ascos, del Soldado, Juan Magdalena Alvarez, .Soldado, Jaime Gill' B••era., ,s_ .....
regllJUeDto PontoneroS ,de la misma. I mIsma. • oc -
© ..t d ef" .' a c. ~~.
Sargento, ~i6scoró San Ju1i4n Fe.
rrero, del prImer r~gimiento Zapa-
dores Minadores.
Soldado, Saturnino Cebri'n Blú.
quez, del mismo.
.Soldado, Jalé Beain Garra d e a
mismo. '
Cabo, A~be:to Miauel G6mez. del
cuarto regimIento Zapadores Mina.
dore••
Cabo, J6sé Adell Guillén del mis.
mo. '
Soldado, Francisco Salcedo Rome-
ro, del mismo.
.Soldado, Antonio Font Gómez del
mismo. '
/Sol~ado, Vi~nte Mahiques Bena-
"ente, ~eI: mismo.
Soldado, Juan Descárrega Fábre-
gas, del mismo.
.SoIdado, losé lsern y CanadclI del
m18mo. '
;Soldado, José Martínez C9de'S ~el
mllllpo. '
Soldado, Ama;lio Prado Mcnéndez
del sexto regimiento Zapa.dores Mi:
nadares.
.Soldado, J o~ Cabe;¡;as Díaz del
mIsmo. '
Soldado, Joaquín Su,"rez A:Ionso,
del mismo.
Soldado, Pablo Rodriguez
del mismo.
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Sargento, Enrique Chacoris Rubio,
de la primera Comandancia.
Cabo, Vicente Calleja Corbella, de
la misma.
Cabo, José Rodríguez Jaráiz, de la
misma.
Cabo, Leonardo Torrecilla Garda,
de la misma.
Cabo, Francisc~ PM% Castro, de
la misma. •
Soldado, Ludolfo I Sánchez Benito,
de la misma.
Soldado, Alejandro Cebrián Mo-
reno, de la misma.
Soldado, Máximo Pérez Prado, de
la misma.
Soldado, Germán Castresaba Vi-
vaneo, de la misma.
Soldado, Ramón Sala Miralles, de
la misma.
Soldado, Políca!po Atienza L6pez,
de la misma.
Soldado, Miguel Ce~adillo Bravo,
de la misma.
Soldado, Felipe Jiménez Jioreno,
de la misma.
Soldado, ~ariano bmael Diez Gil,
de la misma. '
Soldado, Francisco Rivas Cejudo,
de la misma.
501dado, Gregorio Alvarez Sancho,
de la misma.' .
Soldado, Sebastián Salvatierra Gó-
mel:, de la segunda Comandancia.
Sargento, Vicente Ripoll Martinez,
de la misma.
Soldado, José Morillo Valverde, de
la misma.
Soldado, Esteban Auñ6n Martínez,
de la misma.
Soldado, José Borrego Fernández,
de la misma.
Soldado, Franci&co Rodrí~ez Al·
varez, de la misma,
Soldado, Florentino Arenas de Ve·
ra, de la m:lma.
Soldado, Miguel Suf.rez Murillo,
de la milma.
Sargento, Ventura Hornillos Arranz
de la tercera Comandancia.
Soldado, José Molina Colomer, q,
la misma.
Soldado, Casimiro Marío Soriano,
de la misma.
Soldado, Francisco Fa b re g a t
Adrián, de la misma.
Soldado, Fernando Césped!s Amat,
de la misma.
Soldado, Juan Garda Abad, de la
misma. .
Soldado, Jacinto Abad Rodrfgue%,
de la misma.
Soldado, Mauro Soler de Tena, de
la misma.
Soldado, Manuel Gimeno Esteban,
de la misma.
Soldado, Juan Villagordo Sánchez,
de la misma.
Soldado, 'Ram6n Cerdá Vita, de la
misma.
Soldado Antonio Vallvé R06e1l6, de
la cuarta Comandancia.
Soldado, Pedro Pascual Pascual,
de la quinta Comandancia.
Soldado, José Rexach Abella, de
la misma.
Soldado, Timoteo L~9 .Bolen-
guer, de la misma.
Soldado, Buenaventura ChaCÓn E •• ' Soldado, Enrique Mora Fernán-
cuer, de Aviación Mi,Itar 'drz. el'.' . wiar;c'''l ¡litar.
Soldado, Juan Rodríguez Martínez. Soldado, José Hernon PaDia~a,
dé)a misma. , .de }o¡¡, misma.
Sargento Casildo Jiménez f·ménez. Soldado, Isidoro Oliva Terr6n, de
de la mis~a. la misma.
· Soldado, Antoaio· t1lrda R~n- Soldao, Francisco Yoldi Iroz, de
ruez , de la misma.,' oo. la misma.
!Jaldado, Antonio Pbez Pulido, d~ Soldado, Evaristo Rodríguez Ro-
ta mi6ma. ; <, dríguez, de la misma.
'Soldado, Benigno NieQ) de la Pe- Soldado, Matías Garda García, de
ñ.a. de la misma. la misma.
· Soldádo,Rafael Muñél Ro.ea-... •• .Soldado, Ju~io Garda Jerez, de la
la misma. misma.
: Soldado, Francisco Roa.r~ Cu- Soldado, FranciKO Mata Amador,
ti1~ de la misma. de la misma. o
, -~oldado, Juan Flotar A::g.eli. 4e 13, Soldado, ~anuel Sánchez Merga-
mi~a. les, de la misma.
'So19ado Joaquín TOITel.Pús..e Soldado, PedlO Santos G6mez, de
IÁ -misma: la misma.
S~ldado, Martín L6pee Padre. de Sol~ado, J osé Malina Martin, de
la misma. la m15ma.
~.oldado, José de 131; llera. ~l· .Soldado, José Cases Capó, de la
van~6, de ·la misma. mlsma.
· Soldado Manuel NaTa,To PeUt-s Soldado, Angel Hidalgo Smchez,de~la m·6~a. • de la misma.
~ldado Francisco Za1Jlltra.. M.- Soldado, Manuel Bartolomé Asen-
yaño, de ia misma. cio, de la. misma. .
"Soldado Antonio Berreca' AC"lI Soldado, Pablo Jlménez Alcocer,
- ' , d \ 1 .de la misma. e a misma.. .
Solodado, José Galileo Buea.. de 'a Soldado, E.nnque Vlgera Santola-
mi~a. ya, de la mlSI~a. _
S.01dado, Antonio Rey GORz'lez. Soldado, Félix Lapena P~stor, de
de la misma. ' la misma.. ".
Soldado, Rafael Perea r::ll.lltiUo, d~ Soldado, J~to de la-...Fuente Gar-
tá misma. cía, de la misma.
¡pIdado, Salvador Sarabia Hera'a Soldado, Ma:nuel Barrosa de los
dé. de la misma. Ríos, d-e la misma.
Soldado, Ram6n Rodrl~el Gacela, Soldao,?, Manuel ,.García Gasc6n,
de la misma. de la misma.
Soldado, José Lorenzo Slrnnt, de Solda~o, Valentín Sanz Alonlo,
la miema. de la misma.
Soldado, Miguel G6mtz I¡rteeial, Solda~, Perfecto Sobrado G6mez,
de la mi5ma. de la misma.
Soldado, José Antonio Ar1'CM Ak- Soldad?, JOlié Martínez Martínez,
gte, de la misma. ) . de la misma. .
50l9ado, Aniceto Sanjuáa PeUicer, Soldado, Gu~ersmdo González
de -la misma. Martínez, de la misma.
Soldado, Berna~ R~rf~uez Rodr!. Soldad~, Agustín Faura BarenYl,
fuez de la misma de la misma.
, Soidado, 'Eeturnio Rom~o Genl'. Solda~o, Alfonso Sánchez Rival,
lez de la mism de la misma.
SO'J<lado Anto~io Fer ~nd. N 1;. Soldado, Fernando Aból Terraz~,
. '. r-s ..1 o. de la m;sma.
aa, de la mlema. S Id d P d H "d T"Soldado Fran' o G t;'< An _ o a~, le rl) ern..n ez nV1-
. '. CISC '~ ,errez a lio de la misma
ya de la misma. S Id d P d . G '.~oldado, Felipe Linde Rojo, de la la ~is~~.' e ro arcla (.onesa, de
• U5ma. Soldado José Ariza García, de laS~ja¡l'(), ~raDcioco Cata ~. Verga- misma. '
ra'so~edlda mJlsmséaR· od.J G A' 1 A .Soldado, JOI5é Sabaté Palau, de la. o, o ngUl."l 3.. a • ue misma.
la misma. . S Id d F .
S Id d P d . M í P ,oa o, rancIsco Daudé Beltrán,, O' a .0, ru enclO . art. e -'e%. de la misma.
de. la· misma. , Soldado, Dionisio Ramos de la
. Sol,¡iado, Juan Bergar:1S Sala de Fuente de la misma.
la. )mlsma. Sold~do, Manuel L6pez Morales
..Soldado, ~anuel Gonz:Uez C6rdo- de la misma. '
ba, de la misma. S Id d '
'Soldado, Gregorio Arche PUC\i&\, o. a o, Agustm Mlis Farguell, de
de 'la misma. la misma.
", Sargento, Julio Sanz Ant6a. ~e la Soldado, J~an Paradela Casade-
misma. vall, de la misma.
Soldado, Antonio Espejo Moren3, Soldado, Salvador Serrano Bertas
ele. la misma. . de la misma. '
Solda~o, José María Jiménez Gil. Soldado, Gonzalo Cuesta Hernan-
'e la m1sma. do, de la misma.
.501da~o, Calixto Izquierdo Esteba:a,! ~oldado, Juan M:is Lapeira, de la
ie la mIsma. . 1misma. .
Soldado, Julio de la Torre y Gar~ C~ Tomás PuJido Calvo, ~l
cía Cuerva, de la misma. - IServici~ de Aerostación.
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IEx~o. Sr.: El Rey ,(q. D. g). seh4 ~ido n()fi¡frrar voad de J.a. Jun-
ta! Fa.cu1tativa rl.eJ A= de Infanteria
:i'col'Ollel D. }U'3ll Mareo y Pérez dejo, ;dIe1 regimien to Saboya, 6, ens stitlfm6n del d.e igual e:mpoleo, don
~ROOrÍg.uez de Rivera e bJquiN- \
~ el :Monte, .poromo.vi.do al empleo deneraJ de brigada.e real O'I'<!.en 10 doigo a V. E. pa.-
~SU coaodmiento y d.emás efectos.guarde a V. E. mnchos afio&.M drid 19 de ju.no de 1928.
. El General~ .s,,¡ ........
AmoJqo_ Low>.a. .~.
Señor Capitin «en~a:1 de la. priDl~.
~qp6a. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha sen<ido disponer el pase ;¡. situación
de reserva, por. haber cumplido la acfad
t"egiame'!1wía. ~I dia 18 del mee ac-
tua.l, del capitán de Infantería. (E. R.),
en situación de excodlmte en esa. re-
gión, D. Juan Riquelme Escudero,
abonándosele ~I haber mensual de 450
pesdas que k ha sido sefíekido poc
el Coosejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, .. partir de primero de agosto
prc>'ximo, por la. zona de reclutamiento
y ~serva de Alic:mte núm. 55, a la
que queda a.foecto.
De Ifeal orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y .dIemás efectos_
Dios gnarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 19 lliIe julio de 1928.
El Geueral r=arpdo del dapu.Iao,
ANTONIO LOSADA Oll'!SGA
Señor Capitán general de la tercef''l
región.
Sefíores Pre&idente de! Con~jo SUpc'e- ,
m~ de Guerra y Marina. e Interven-
t()(' genemi del Ejército.
Excmo. Sr.: Voista la Í1lBtanCÍ6. cur-
Bada por V. E. ron 8U ~to de 7 del
auctual, promoví&!; por' el sa!l'8'ento
del Grupo de F~e=as Regulaces In-
qfgenas de Melina, 2, Vicente Oli-
ureSRW08, en 9ÚpHca de que le !e
c;onceda el dicta.do ;die Don, por haber
Biodo a.problldio para.prOV1eer pkua de
vigilante de segunda. del Cuerpo de
Vigil241da, &egún rea.! ()rden' oe 19 de
.enerp de 19Z7 (D. O. núm. 17), el
~ey (q. D. g.) ha tenido a. bien aooee·
del' a. lo lo1iciudo ~ el recurrente,
ep an'lII1og{a con lo resue4to por re&!
O(dec ~ 12 de septiembre dle1 mismo
iflo (D. O. núm. 2(4).'"
. De real OI'den lo dil'O & V. E. p&-
~ ·,u conocimiento y demu efeet06.ios ¡ruarde a. V. E. muchoe aftosoa.drid 17 de julio de 1928.
m Gtaeral~ 4d~,
ANToNIO LOSADA O'R'l'IOA
S;fior Jefe Sup«io.r de laa Fuerzaa
,Milita.ree Qe Marruecol.
TRATAMIENTOS
RESERVADESTINOS
ESTADa CIVIL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
~jo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer que en la docu-
inentación oficial det teniente do: Infan-
tería, ron destino en la Mehal-Ia Jali-
fiana de Gomara núm· 6, D. R',¡món
Jiménez Martínez, se naga- CO'1star que
la fecha verdadera de su naeim;ento
es la de 2' de octubre de 1
'
)., 1. en vez
4e la de ;;¡ de octubre d~ :')-'" Cl111 lj
que viene figurando.
De real orden 10 digo a V. E. par:l
su conocimiento y demás CÍel-tu. Dio',
guarde a V. E. muchos :-jíos. Madrid
tp de julio de 19"18.
El GeDen1 -rtado del dqP&Cbo,
AXTOmo LoPCA 01TI'iaA
SeRor Jefe Supe1"Íor de las Fuerxas Mi-
. litares de Marruecos.
Sefior Pre..idente del Consej.) Supremo
'de Guerra y Marina.
LICENCIAS
:Excmo. Sr.: Conforme Con losolici-
lado por el teniC'l1te de Infanterfa (es-.
c~la reserva), D. Juan Gómez Almudí.
ajudante de ¡¡laxa del Castoí110 de Mont-
jt1ich, el Rey (q. D. g.) ha te1Üdo a
bien coocederle un mes de licencia por
asuntos propios para San Juan de Luz,
H~lldaya, Biarritz y Bayona (Francia),
con arreglo a cuanto determinan los ar-
tk~los 47 y 64 de las instrucc:ones apro-
ba!las por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C L. núm. Jor).
De real orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
iuarde a V. E. muchos años. Madrid20: de julio de 1928.
FJ ~I encarpdo del c!apecbo,
ANrONIO LOSADA ORTEGA
sefíQl- Capitán general die la cuarta re-
gi6n:
Señor IntervelltDr ~ener'a1; del lf.tén:ito.
Excmo. Sr.: Confornll: con lo pro-
vue~to por V. L, lÍ I~ ~y (q. D. g.)
se ha' servido dispc;1cr que las ~ar­
~Cl\tús Antonio Fuentes Castro, d~l
regimiento de 1nfallll ría Burgos n~­
mero 36, e Ildeíonso .\10ntes Ga~n­
do dd batallón Candore.,; de Afnca
nú'm. 17,' pasen destinados de pbn-
tilla respectivamente. a 105 Gruposlde i~uerzas Regular~5 1ndígénas de
:Larache núm. -+ y Melilla núm. 2. en
¡vacant..s 4U" de su clase existen, cau-
ósando ..olía y baja ell b .próxima .e-
'vista de Comis:lrio.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
'ra su conocimiento y demás efectos.
:Dios guar~ a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1928.
. a. GeDeral ezoearpdo dd 4capacloo,
Amomo LOSADA ORTEGA
Señor Jefe S~erior de las Fllerzas
: Militares de Marru(cos.
Señores C..pitán genera.! -de la octa-
,. va región e InterV'C.ntor general del
Ejército. .
CONCURSOS
Tercera vacante
~ftor...
ULACION QUE SE CITA
Primera 'vacan~e
SuPlencias de Las clases teóricas ~e
FmIlaiSia de aplicaci6.n y PedJa.gc:gta
~mná&tica' y auxi)i:lr de las práctIcas
de las mismas materÍ:i.S.
Sesunda yacante
Supleocias de las clases teóricas de
j lJegos y Deoportes. >: -aná,!i-sis de !os
movimientos y aUXIliar de Jas prac-
ticas de juegos y deporte'9.
Suplencias de las clases teóric~s ):
auxi'liar de las prácticas de eosgnnu.
Par~ concursar esta vacante será con-
dición indispensable probar documen-
talmente tener la práctica de esta en-
set!leru:...
Madrid 20 de juli,) de I9~.-Lo­
:lada.
Círcular. Excmo.. Sr.: Pana p;o-
v'eer, con arreglo. a lo que deten~11la
el párrafo terceró de k1. base qu11l la
de la rea.! orden circular de 23 de
abril de 1920' (D. O. núm. 92), tres
plazas de teniente ayud-ante de pro-
¡..sor de plantilla en.la Escuela Cen-
tral de GimtYasia, que, '~msey~nd() el
título de profesor' de gpm~sl9', han
de desempeñar las suplen'CIól6 d~ !;as
clases que se insertan a coptmua-
ClOn, el Rey (q. D. g.) 8e ha
servido dis?Q!l'er se celebre el corres- ,
pondiente concurso. Los ql,le ,deseen
tomar parte. en él ,promov:eran ~us
instancias en el .phu:o de vel'1lt.e d~~,
a pa.rtir ~ 1a fecha de publ~caclOn
de esta digposición, las que Soe:a? cU;-
sotdas diroctameIrte' a e51e Mmls'teno
por los primeros jefes de los s:uer,s
o Dependencias, como 'PrevIene "
real orden circular de 12 de marzo de
191:a (C. L. nÚIn.s6) y do<;umenta-
doa.s en la forma regllamentr,¡,na; en ·la
inteligencia de que las insta'rI<:las qóJ;e
no hi.yan tenido entr~da et; este M!"
nisterio dentro del qUlOto d¡.a des/pues
del plazo sefi"alado, Soe tendrán por no
recibidas. .
De rea.l orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectoos:
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1928.
J:I o-ra1 eaeutraclo del deapaa.
ANTONIO LOUDA ORTEGA
D. C6sar GanzA~z d~.Ampuero,
del regimiento de 5/'In MarcIal, 44· .
D. Valeriana Camacho MedIna,
del de C6rdoba, 10.
D. Joaquín Puig Co&t.a, del de
Extremadura, 15.
D. Juan, Sánchez Cabezudo, del de
Asia, 55· . . 8 L
Madrid 19 de Juho de 19:1 .- tt-
~3da.
D. O. ndiD :6) 21 dr julio dr 1918 243
~l VUELTAS AL SERVICIO~'\~... Senno. Sr.: En vista del ce!'tificado
I~r de reconocimiento' facultativo sufrido~~, por el alférez de Infantería (E. R·), don
~~. Francisco Arroyo Román, de reempla-
.•; ro por enfermo en esa regi6n, que~ V. A. R remihó a este Ministerio en
. 6 del mes actual, y comprobándose por
dicho documento que el interesado se
halla en condiciones de prestar servi-
cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bin!
disponer vuelva a activo, quedando dis-
poaible en la misma región hasta que
le corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 9 de septiembre
de 1918 (C. 1.. nÚM. 249).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. A. R. muchos abOll.
Madrid 20 de julio de 19'J8.
.~_ ................
ANTONIO LOSAD4 OaftG4
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Selior Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
m GeDertl _ ...40 del~
Al'lTOXJO LoSADA O ll'tI:GA
Sefíores Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones·
Sefior Interventor general del Ejército.
D. Julio Alvarez Cerrato, del regi-
miento de Lanceros de la Reina, 2.
D. Angel Galindo Villanlleva, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas, S.
D. Oemente Enríquez de Salamanca
y Sánchez, del regimiento de Húsares
de la Princesa. 19.
D. Pedro Cangas Prieto, del de Ca-
zadores Trmiío, 26.
D. Angel GarcÍ3-Benitez y Díaz-Ga-
/lo, de la Escolta Real.
D. Fide1 Ri.ero Meneses, del regi-
miento de Dragones de Montesa, lO.
D. Javier Pardo de Castro, de la
Escolta Real· •
D. Jerónimo P~rez Val, de lá Mebal-
la Jalifiana de Yebala.
D. Carlos Casademunt y 'Roig de
Lluis, del r~miento de Cazadores Ca-
latrava, JO.
D. Julio Arana: Suárez, det de Ca-
zadores Galicía, 25.
D. ]avier\Mufloz Rojas, det de Ca-
za.dores Alfonso XII, :21.
D. Fernando Femández Golfín y
Guerrero, del de Cazadores Calatrava,
núm. JO.
D. Eduardo Careaga Echenrrí.l, del
de Dragones de Montesa, 10.
D. Mariano García. Sánchez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas de
Tetoán, I.
D. José Paternina Iturriagagoitia.,
del mismo.
Madrid 19 de julio de ]9:28.-Londa.
D. F~ndo Hemández Franch, dis-
ponibk en la primera región y en co-
misión en Aeronáutica Militar.
D. Julio Suárez López, del regimien-
to de Cazadores Alcántara, 14-
D. Javier Obregón CarboneU, del <le
Lanceros del Rey, l.
D. Mariano Rodríguez LJ,~z, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4.
D. José García Landeira, del regi-
miento de Lanceros del Príncip-:, 3.
D. Manuel de Rivera y Trillo Figue-
roa, dd Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta, 3.
D· Francisco Dans Losada, dd regi-
miento de Cazadores Galicia, :25-
D. Miguel Carmona Marbán, del de
Cazadores de Alcántara, 1+ '
D. Luis Garda-Ciudad Reig, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3.
D. Juan Faleó Oliver, del regimien-
to de Cazadores Alcántara, 1+
D. Eugenio Díaz Acebal, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3.
D. Jesús Pitarch Llopis, del regimíen-
to de Cazadores Victoria Eugenia, 22.
D. Vicente L1ueh Villarroya, del de
Cazadores Alcántara, 14.
D· Francisco SaInar García, de: mis-
mo.
D. Manuel Sáinz Femández del de
Lanceros Farnesio, S. '
D. Francisco Pina Alduini, del de
Cazadores Alfonso XII, :on.;
D. Rafael de Pombo Alonso, del del
Húsares de la Pr1ncesa, 19.
D. Pedro González Rábago, del de1
Cazadores Alcántara, ]4.
D. Rafael L6pez y de Heredia, del
de Lanceros .del Príncipe, 3. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha te-
D. Donaclano Vázquez Sotana, det nido a bien disponer Que el capitán de
de Cazadores Alcánt~ra, 14; 1Caballería, con destino en el Dep6úo
D· Fernando Martm Gahndo, del ée de sementales de la tercera zonJ pecua-
Cazadores Albuera, 16. Iria, D. Mario de Páramo Rolif\ll que-
D. Pa~lo Sáiz Gralla, del escuadrón de disponible en la Quinta reg¡6~, con
del TerCIO. arregl~ al caso primero de la real or-
D. Carlos Marcos Gali, del Gmpo den circular de 12 de noviembre ~e ]924
de Fuerzas Re~lares Indígenu de Al.l (D. O. núm. :255), dándose r.umplimien-
hucemas, S· to a lo ordenando en el número cuarlop. Jos~ Alvarez Cerrato, del regi- de la misma disposición.
mlen1(¡ de Lanceros de la Reina, 2. De real orden 10 digo a V. E. liara
D. Conrado Ca.rretero de Pablo, del su conocimiento y demás efectos. Dios
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
de Tetuin, L . 30 de julio de 11)28.
D. Antonino González Guzm~n del
regimiento de Cazadores Alcántar~, 14.
D. Angel Ramos Patifío, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
li1la, 2.
D· Rafael Qniroga Abarca, del de
Larame. 4.
D. Federim Martínez de Velasco
Sendra, del ~m~to de Cazadores
María Cristina, 27. y en comisión en
Aeronáutica Militar.
D. Manuel Suárez de Puga Bahamon-
de, del de Cazadores Alcántara, 14. Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
D. Fernando Moreno Guerrero, del tenido a bien disponer que el aHfrez
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- de Cabal/erla (E. R.), con dlestillo
nas de Meli11a, :2. en el regimiento de Lanceros de Sa-
D. Augusto Caro Valverde, del de gunto núm. 8, D. Fem~ndo Retamosa
Ceuta, 3. . Rey~, quodie disponible en la primera
D. José Barranco 'González, del regi- región, con arreglo al caso primero
miento de Lanceros Sagunto, 8. de la !'eal orden circular de 12 de no-
D. Manuel de la Esperanza L6pez, viembre de 1924 (D. O. núm. 255),
del de Cazadores María Cristina,- 27'j dá.ndose cumplimiento a lo orcknado'
D. Gustavo López Luzzatty, del de en el número cuarto de la misma di&-
Húsares de 'ta Princesa, 19" posición.
-...
..c~... •• ca,,",P'fI , crt. CItIIIIr
ASCENSOS
llELACION QUE SE CITA
D. [osé Cedrún Mateos, del regimien-
to Rusares de la Princesa, 19.p. Ricardo Navarro Requem, del
DlIstno.
.D. Francisco Mane11a Duquesnt", del
mtsmo.
D. Miguel García Oroz, del de Lan-
ceros Borb6n. 4.
D. Ricardo Vivas Hermndez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla, 2.
D. Joaquín L6pez Turri6n de :a Me-
hal-Ia Jalifiana de Tetuán. 'p. César Martín Campos, del regi-
mIento de Lanceros Barbón, 4-
D· Jos~ Garcia Lomas-Utor, del de
Húsares de Pavía, 20. •
© t de e en
CfrnUM. Excmo. Sr. : Por reunir
las cendiciones que determina la ley de
10 de mayo de 1921 (C. ·L. núm. 186)
y real decreto de 2 de enero de IQI9
(c. L. núm. 3), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el as-
censo at empleo de teniente, v conferir
~ste, con antigiiedad de 8 del mes ac-
tual, a los alf~reces de la escala activa
del Arma de Caballerla comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con D. José Cedrún Mateos y termina
con D. José P!iternina Iturr.jagagoitia,
los. cuales continuarán en los mismos
destinos o situaciones en Que actualmen-
te se hallan.
De re~1 ~rden lo digo a V. E. para
su conoCImIento y demás efecto.. Dio!
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
19 de julio de 1928.
El GeDeraJ _rpdo 4eI .......
ANTONIO LOSADA OJlTlGA
Señor...
21 d~ talio ele 1928 D. O. núm. 160
••••
El General eDcarpdo del~
ANTONIO LOSADA OR'l'IGA
El General eIlcar¡¡ado del ~.
ANT~NlO Ltl8ADA OlltlGA
El GeDera1 encarpdo del~
ANTONIO LOSADA UllftGA
Señor Pr-esidente del Consejo Supre-
mo,dle Guerra y Marina.
Señores Director g~a4 de Instruc-
ción y Administración e Internntoc"
general dol Ejército.
••••
RETIROS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli·
citado por d maestro de ·taller prin- I
oipal del personal del material de Ar- Sefior Jefe Superior de las Fuerru
tifiería, con destino. en el parque y Militares de Muruecos.
reserva idIe esta regi6n, D. Ram6n ¡
Viosca Vila, el Rey (q. D. g.) 6e ha
servido concederle el retiro para. Ya- ¡
drid, disponiendo que l8ea ¡diado de 1 DESTINOS
baja. por fin del mes actual en el per- I
sonal a que pertenece. I Ci,cula,. Excmo. Sr.: El!' Rey
De real orden 10 digo a V. E. PlL- (que Dios .guarde) .e ha servido di~­
ra. su conodmiento y demás efectos. poner que los jefes y oficiales de In·
Dios guarde a V. E. mucboa aftos. tendencia comprendidos en la siguien-
Madrid 20 de julio idIe 1925. . 1te relaci6n, pasen a serv~r los des-
tinos o a lu situaciones q~ en la
El General eDtarpdo del~ miema se les sefiaia, incorporánd06e
ANTONIO LOSADA OaTKOA li los de-sticados a Africa elll el plazo
que determina la real orden circular
Señor Capitán general de la primera de I2 de mayo de 192 4.
región. f De real orden lo digo a V. E. 'pa-
. . ra su conocimiento y demás efectos.
Sefior PrOSGdente del Consejo Supre- Dios guarde a V. E. muchos años.
premo de Guerra y Marina e Intec- ' Madrid 20 de julio de 1928.
ventor general ~ Ejército.
Excmo. Sr.: ConfOl'me con ro soli-
citado por el teniente de Aml1ería I
don José Bonet M9lina, destinado en :
la Co~andaonda de M-ciílla,. el Rey 1 CONDECORACIONES(que DI06 guarde) se ha s~ido con-
cede;le aicencia. ~para contraer ~tri- Excmo. Sr.: Accediendo a lo aoli-
momo con dona Josefa Femandiez citado por el teniente coronel Director
González. . 1del parque de Intendencia. de Larache,D~ real ~de.n lo d'lgo a V. E. pa- D. José Terrés Ginard, el Rey (que
ra. su conocImIento y demás efectos. , Dios guarde) ha tenido a bien conce-
DIos. guarde ~ y. E. muchos afios.: ,derle autorizaciÓn para usar sobre el'
Ma.:ilr¡d 19 de Julio de 1928. t uniforme la medalla de oro de la Cruz
El General eDcarpdo del~ \ .Roja. .~s.pa.ñola, de la que se ~alla t;n
ANTONIO LOSADA ORTEGA I¡poseslOn, con arreglo a lo dlspu~sto
~n la. real orden circular de 2Ó de sep-
Señor Jefe Superior de las Fueczas tiembre de 1899 (c. L. núm. 183).
Militares de Marruecos. I De real orden lé digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de julio de 1928.
Señor...
como no recibid318 las que tengan. en:l mo pasado, debi~.do percibirla a par-
trada en este departamento despuél tic de primeco de julio actual.
del vigésimo día del plazo señala4l. De l"ea.l or4en 10 digo a V. E. pa-
De real ocden lo digo a V. E. par ~ su conocimiento y demás efectos.
ra. su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muche» afios.
Dios guandle a V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1928.
Madrid 20 de julio de 1928.
REGr:AMENTOS
Sdler...
l ••
~ftoc Capitán general de la 1Iegunda
rcei6n.
Sefiores Capitán general de 1a primera
región e Interventor generail del
Ejército.
CirCular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dw.. guarde) ba tenido a bien dispo.ner
que los artículos 27 y 31 del reglamen-
to de la Sociedad de Socorros Mutuos
para clases de segunda categoría y
asimilados de Oabal1ería, .robado por
real orden circular de 17 oe diciembre
de 1926 (c. L. núm. 451), queden mo-
dificados en la forma siguiente:
Artículo 27. A falta ¡die esposa e
hijos pasará la cuota de auxilio a los
p3ldres, y, en defecto de éstos, a los
hermanos, siempre que no exista per-
sona que haya designado por escrito
el fallecido, siendo necesario en este
último caso que la designación haya
sido hecha ante cuatro testigos que I
acrediten con sus firmas, remitiéndolo
a este Sociedad pua IU constancia en
la misma.
Artículo 31. Los documentos .rega-
les '1 justificativos deberán ser:
Viuda. Acta o p.artida de casamien-
to o certificado de .constar dicho
extremo en Ja. filiación del 9OC'Ío fa-
llecido.
Hijo•. Cuando no tengan madre, tUI
respectivas partidas de inscripción y.
iefunci6n de la. madre, o bien, justi-
ficlLci6n de cuatro testigos, de que son
hu~rfanos.
Padre•. Partida. de casamiento y, en
caso de trata.rse ,die hijo na.tural reco-
nocido, certificado acreditativo idIe este
extremo.
Hermanoa. Partida. de nacimiento
de los mismoa y acta maltnmonial de
.os padres.
De real orden .10 digo a V. ll:. pa-
ra su conocimiento y demá,s efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
YaAÜ'id 17 de julio de 1928.
El GeDera1 _rpdo del~
ANToNIO LOSADA ORDOA
De ceal or~n Jo digo a V. A. R. pa.-
ra .. conocimiento y de~ás efectos.
I)w. guarde a V. A. R muchos añ08.
Ib"M1 20 de julio ~ 1928.
m GeaenII eDO'&t'P'Io IW~
AlftONIO LOSADA. OllftGA
..
Comandantes.
RELACION QUE SE errA
Señor...llcelll •• 1"11111'II
ORDEN DE Sf\.N HERMENE-
GILDO
IICclt. '1 IrUHII'II
CONCURSOS
c.-cw.... Excmol &.: Existiendo
111I& vacante de coronel de Artillería Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), de; D. Wenceslao de la Peña y Pa-
en la Dirección' General de Instruc- acuerdo con lo propuesto por la Asam- blo de disponible en la ~egunda re.
ciÓIl y Administración de este Mi- blea de la Real y Militar Oeden de gi6~ a jefe del detall y labores del
.isterio, el Rey (q. D. g.) se ha sec- San Hennenegildo, ha tenido a bien Parque de Intendencia del Ferrol (ar.
Ti.db dispOller se anun~it; la, concurso con~e<ier al tenient~ coronel de In- ticulo 10).
para que pueda ser sohCItada p~ los geDleros D. AntoniO Notario de la: D. Juan Barranco Rodrfguez, de
,ue dleseen ocuparla, en el téI'mlno de l' Muela, C.OD destino en este MinÍ6te:rio, di5pOnible en la ,6exta regi6n a jefe
Te.te dias,.a c0!1~ar de .la. ~ub1icaci6n la pl!nsi?n_ de ~ cruz de d?c~ O~, del detall y labores del Pa;que de
• e&fa dispollJClón. oCODS1d~ándolle eoo anttgUedad de 27 de JmlIO pr4~- Intecd,ncia de Cádu lut. ¡).
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Al/lreus promtwidos a este empleo
por real orden circular de Q del ac-
tual (D. O. núm. 150).
D. Cándido Pablo MuriUo, de la
hlrcera Coonandancía, a la quinola (ar-
úculos 1 y 7).
D. Florentino Zamora Calvillo, de
la lI~ptima Comandancia, a la pnme-
tículos I y 7).
Alf" (B. R.)
gi6n, a auxiliar del Parque de InteD-
dencía de La Coruña (art. 1), recti-
6caci6•.
D. Joagu{n de Le6n Llopitl, de las
oficinas de la Ill'tendencia de la le·
gul1da rel'i6n, a la segunda Coman-
dancia (art. 1).
D. Domingo Sanz: Causin, de ex-
cedente en la sexta regi6n y prestan-
do servicio en la sexta Comandancia,
a continuar en igual situació&, pres-
tand!) servicio en las oficinas de la
Intendencia (art. 1).
D. Juan Crespo Navas, de las ofi-
cinas de la Intendencia de la octava
región. a la Pagaduría de haberes de
Tenerife (arto 5).
D. Julio de la Peña Mara:z:uela) de
la primera Comandancia de Intenden-
cia, a excedente en la eéptima re-
gión, prestando lIervicio en la.a ofi-
cinas de la Intendencia de la mie-
mOl (art. 1).
Teo!.me (E. R.)
D. Andr& Pela Mamlo, a ace-
den~ en la siptima reai6n, prlJltaD-
do .er.icio en las Oficina~ de la In-
tendencia (Art. 1). ,
D. Pllicido Mart{n Sampedro, a ex-
~ente en la siptima región, pres-
taooo 6ervicio en las Oficinas de la
Intendencia (art. J).
D. Nicolás Buteiro Mall'tínez, a
excedente en la octava región, pres-
tando ftrvicio en las Oftcinas de la
·Int~ndencia (art. 1).
D. Fernando Cardona Arag6n, a
~xcedente en la .egunda región, pres-
tancia servicio en las oficinas de la
Intendencia (art. 10).
D. Enrique Gallego Hernánde:z. a
excedente en la quinta regi6n, pree-
tando servicio en la quinta Coman-
dan.cia (arto 1).
D. Mariano San Fruto. MOI'eno, a
excedente en la aeguDda región, pres-
tando ftrvicio en lu oficina. de la
Intendencia (art. 10).
D. EJoy Canales Paacual, a exu-
dente en la 6exta región, prestando
.ervicio en lall oficinaa de la Inten-
dencia (art. 10).
D. Roberto Femn<1ez y Pardo Qe
Cela, a exceden.te en la cuarta re-
¡ión, prestando aervicio en ~a cuarta
Con¡an<1ancia (art..1).
D. Federico G6me% Deecal:z:o, a ex-
cedente en la t-ercera r~i6n, prestan-
do servicio en la te~ra ComaD<ian-
cia (art. 1). .
D. Mariano Vizcaíno Romero, a ex-
cedente en la quinta re¡i6n, -prestan-
do eervício en Ja. quinta. Comaooan-
cia (art. 1).
D. Luis Cancio Arlegui, a exce- D. Joaquín Torres Müller, a ex-
dente en la séptima regi6n, prestan- cedente en· Ceuta, prestando eervicio
do servicio en la s~ptima Comandan- en la Com:moanria de trOlpas de In-
cia de Intendencia (art. 1). IeadeAda 6el territorio (art. 2) (V,),
D. Eduardo hasi Gílrc!a, a exce- D. Mariano Lópe¡ Mesonero, a ex-
dente en la cuarta región, prestan- cedente en la s~ta región, prestan-
do servicio en. las oficinae de la In- do servicio en aA. oficinae d" la
tendencia (art. 1), !nbendencia (art. 10).
D. José Senoaiain Urra, a exCe- D. Julio ContreT&1 Poza, a exce-
dente en la tercera re¡ión, preetan- d '6 d
do ·servI·~;o·"'n las oficin.. de Inten- ente en la octava regl n, prettan o
... ... servicio en la octava Comandancia.denda (art. 1). ( )
1 ñ V 'll 1 arto 1 •D. Danie Pe a 1 a uenl'a, a ex- D. Carlos Ma~tre S'nchez: Neira,
cedente ea: la .~ptima región, IPre.- a excedente en Ceuta. prest&n.<io .er-
tando servicio en la tilptima Coman- vicio en la Comandancia de tropas
dancia (art. 1). de Intendencia del territorio (ardcu-
D. ¡:-ernando Cid de la Llave, a 1 (V
M 1· ._.J o~) .).excedente en e 1I1a.,pres.-.o ler- D. Francisco Cid G6mez:, a nce-
vicio en la Comandancia de tropas dente en la octaTa región, pr~an­
de Intendencia del Territorio (art!cu- do servicio en la octava Comandan-
kJ ~) (Voluntario). cia (art. 1).
D. Facundo Martín Cabrera, a ex- D. Juan Coto Neira, a excedente
cedente en b ~ptima región, pretS- en la segunda región, prntando ser-
tando servicio en la séptima Coman- vicio en las oficinas de la Intenden-
dancia (art. 1). cía (art. 1,01. . '
D. J08é Miaja Illau, a excedente D. José Porcuna Andretl, a exc&-
en Melilla, prestando servicio en la dente en la sexta región, prestandG
(;Qmandancia de Intendencia d~ te- 5leTvicio ·en las oficinas de la Inten-
rritorio (art. ;z) (V.). dencia (art. 10).
D. Domingo Hombrados ]iménez:, D. Ladislao Guijarro Serrano, a ex-
a ex.cooente en la tercera regi6n, pres- cedente en la quinta regi6n, prestan-
tando 6ervicio en la tercera Coman- do servicio en las oficinas de la In-
dancia (art. 1). tendencia (art. 1).
D. Felioe Medina G6mez-Monede- D, Tomás Alonso Gutiérrez, a ex-
ro, a ercedent«; ~n la octava regi6n, oedente en la quinta regi6n, prestan-
pre6tan~o 6erVlClo en. b octava Co- do gervicio en las oficinas de la In-
mandancia (art. 1). tendencia (art. 1).
D. Justo Caballer,o Ledes~, a ex-I D. Julio Narro Ramos, a exceden-
cedente en. ~a séptIma r~16n, pres- te en la Quinta regi6n, prestand.) ser-
tanda serv.clO en la séptima Coman- viciá en la quinta Comandancia (ar-
dancia (art. z). 1tfculo 1). .
Tea1em-.
D. J06é Tejeiro Canales, de la Co-
mandaocia de tropas de Intendencia
de Ceuta, a la .egunda Comandan-
cia (¡¡rts. 6 y ,lO).
D. José de Lara y Pérez: Cabrero,
de la &egunda Comandancía de ln-
undencia, a la C()mandancia de tro-
pM de Ceuta (art. 2) (V.).
D. Alfredo Mur Guer.ra, de la Co-
mand.cia de tropas de Intendencia
de Ceuta, a dieponible en la prime-
ra regi6& (art. 6). .
D. Francisco E6teve Gon:alo, de
1<16 oficinas de la Intendencia de la
.sexta región, a continuar en las mi.-
mas y en comisión a la Comandan-
cia de tropati de Ceuta (art. 2 del
real deoreto de 4 de julio de 19:14).
D. Enrique RodrÍ'gNez Comp'n, de
excedente en la primera rea-iÓDI y
prestando servicio en la Comandan-
cia de Ingenieroe de Madrid, a la
cuarta Comandancia (arto 1).
D. Aclel Toscano. Arroyo, de la
Pagaduría de Haberes de la quinta
región, a excedente en la primera re-
gi6n y prestando .ervicio en la Co-
manciancia de In¡enieros de Madrid
(art. 1).
D. José Montes Garda, de la quin.
ta Comandancia de Intendencia, a eX-
cedente en la quinta región; prestan-
do servicio en la Pagaduría de Ha.
beres de la misma (art. 5)
D. Manuel Landaburu Asenjo, dl!
la sexta Com&.l!dancia de Intenciencia,
:a excedente en la primera región,
prestando servicio en la Paaaduda
de baberes de la misma (art. S).
D. J~é Velázquez Sánche:l, de la
Pagaduría de haberes de Tenerife, a
ex~edente en la octava región, pres-
tando 6ervicio en la Pagaduría. de ha-
lleres de la misma (art. 5).
D. Manuel Jiménez Muñoz:, de la~
oficinati de la Intendencia de Cana-
rias, a la segunda Comandancia (ar-
tículo 1).
D. Mariano Arechederreta Martf-
nez:, de las oficinas de la Intendec-
cía de Canarias, a excedente en la
cuarta re~i6n, prestando 6ervicio en
las oficinas de la Inteudencia de la
misma (art. 1).
D. Jesús Balbás Torcida, del Par-
que de lntende;)cia de La COIlUiía a
1M oficinas de Intendencia de la ~c­
tava re~i6n ¡rectificaci6n). .
D. Julio A varez: Vieytez: (le la Pa-
gaduría d~ haberes de la'octava re-
CapltaDel.
; D. Anuro Jimina cM Bl.., eJe ~.
l'ponible en Ceuta y en comisión paraI ultimar las incidenci. de entreea del~ suprimido Parque de lntudencia de) Tetu'n, a la quinta Comandaocia der Intendencia, cesahdo en- la comisión(art. 10).D. Cipriano Santodomingo López:,
del Parq~ de Intendencia de Palma
de Mallorca, a la 6el'.ta Comandancia
de Intendencia.
D. Miguel Truyol Martorell, de dis-
ponible en Baleares, a jefe del detall
y labores del Parque de Intendencia
de Palma de Mallorca (art. J.).
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LICENCIAS
El General mc:arpdo del ~.
AJmlJUO LoSADA OJt'RGA
JQ o-n.x_.........~
ANTONIO LoSADA OR1'IIGA
El General eacarpdo del de8pacho,
ANTONIO l.vSADA ORT~A
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO'
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejircito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Intendenci'l, en
situaci6n de excedente en la terecra re-
gi6n y prestando servicio en 'las oficio
nas de la Intendencia de la misma, don
Jos~ Vacas Hernánde%, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido c:onceJerle
aeis meses de licencia por ¡¡suntos pro-
pios para Guayaquíl (Ecuador), co:!
arreglo a 10 dispuesto en la real orden
cireualr de S de junio de 1905 (Colee-
N6n Ltgislati~'(J núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
¡-uarde a V· E. muchos aftoso Mádri~
19 de julio de I~.
Seño 'Capitán general de la cuarta re-
gión·
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión. .
Señor Director de la Academia de In-
tendencia.
su conocimiento y derná5 efectos. Dios
guarde a V. E. m;¡chos años. Yadr;d
19 de ju~io de 1928.
Alf6recel.
Temen....
Capitanea.
ComandaDte..
Comandantea.
Tenientea coronelea.
Teniente. coronel8l.
Jos~ Boza Clar6s.
M~nuf!1 Rodríguez herte.
Vicente Mena Triguerot.
Jos~ Vila Victori.
Fortunato Fem4nd-e% Ovie<fo.
Vita.liano Ar~s Arroyo.
Ricardo Jorge Pardo,
Ignacio Sangüesa Ca.~aurrb.
Ninguno.
Números del I al 3.
L' Gó Huidobro, a exoe· Pe~stMal &om~~endido en el apa~tado
d D. uls l metz reglón prest2ndo al del a~ticulo del aTtículo segundoente en a sexa. al " d d "
. 1 sexta Comandancia (ar- del" ...ecreto e 9 e mayo ..., 191 5
serv.c.o en a (D. O. num. loS).
ticulo 1). . I
D. Ramón Guinard Torn.la. a t:~-:
cedente en Balqores. prestado Sl'rv.I-;
cio en las ofiCInas de la IntendencIa, Número I y 1.
(artículo 1). I
D. Andrés Morey Villalonga, a ex·
cedente en Baleares, prestando ser-
vicio en l~~ oficinas de la Intenden-
cia (art. l.).
D. E:eu¡crio Iglesias Enríquez. a.
exced:nte en la segunda región, pres-: Números del I al 4.
tando .serv .c.o en la segunda COILan-¡ Excmo. Sr.:' Accediendo a 10 s"l:ci-
dailcia (art. 10). TenientAl8. tado por el teniente de Intendencia. con
D. Aurelio Arangüena Arangüena.: destino en la Pagaduría de ha1>ercs Je
a excedente en Ceuta, prestandn ser-: Números del I al 6. la cuarta región, D. José Diáñez Tri-
vicio en l;¡s oficlOas de la lntenden- nidad. el Rey (q. D. g.) se ha s~rvidf)
cia e Inspl'cción de fuerzas y c;ervi- PeTsonal que co~~espondiéndole des- concederle dos meses de {¡ceno:], p<Jr
cios (art. 3)· tino fOT.oso, ha sido exceptuado, con Iasuntos propios' para Deva (Guipúzcoa)
D. Jrn;¡ 'o cie .~hs Li 16n, a exce- aTTeglo al artículo segundo del ~eal y París (Francia), con arre~lo .a lo di,-
dente en la cuarta re~i6n.l prestan- I dec~eto. puesto en la real orden CIrCUlar de S
serVlC:ú en la5 úllclnas Oe la l(jten-r de junio de 1905 (e. L. nÍlm. 101).
dencia (a rt. 1). Ninguno. De real orden lo digo a V. ¡¡, para
su conooimiento y demás efecto" Dios
D. Jesús Arrese San. Pedro, a ex- Personal que no puede solicitJJ~ des- guarde a V. E. muchos affos. Maoiridcede~t.e en la sexta reglón, pre~,.lDdo tino voluntario, por faltarle ",eonos 19 de julio de 1!)l8.
serVICIO en la sexta Comandancia (ar- de seis meses para ser destin4.do a
ticulo 11. AtTica, según cál&ulo.
D. Vi. ente Mas Desbertrand. a ex-
cedente en la tncela re ;Ion. prestan-
do servicio en la tercera ComaTJJan-
cia (art. 11.
D. ,. ntonio Fernández Ar)ona. a
excede' te ,n la tercera re¡,ión. pre.-
tanao s< 1 VICIO en las OIlLlllas oe la
Intend-encn (art. 1). D. Baltasar Ramírez Senderol.
D. Alfredo Goifi Romero, a (oXce-' " Amador Morcino L6pez.
dente en la cuarta regi6n, prest'\ndo' " Ricardo Rozas Pato.
servicio .en la cuarta Comand¡;,nciaill Antonío Faulo Checa.
(artículo 1). CapltaDeI.
D. Pedro Morales Armillo, a exce- .
dente en la Quinta regi6n, pre.tnndo. D
Il!rvicio en la quinta Comand'.lJlcia. ,,'
(artículo 1). ))
D. MigUel Cutafieda Cundaro, a II
excedente en la OCtllV3 regi6n, prel-
tando servicio en las oficinal de la
Intendencia (art. 10).
D. Sarit~ago Ruiz Molina. a exce- D.
dente eIl Ceuta, prestando .ervlcic en II
las ofic:nas de la Intendencia e 10.1- II
pecci6n de fuerzas y servicios (a tícu- J)
lo ~). .
D. Juan Butler Suárez, a ex(.eden·.
te en },I cuarta re~i6n. prestanJI) ~er- D. Juan Toral Garda. Solalinde;
vicio en la cuarta Comandancia (ar-. J) Antonid Rodrf~uez Aguado.
tículo 1). 1 " Antonio Medina L6pez.
D. JuEán Sánchez Arangüe~, al» M:lnuel Glle!r~5 Madrigal.
excedente en la sexta regién. proC5-. Madr.d 20 de julio de IO:l8.-Lo.
tando serv:cio en la sexta Coman- sada.
dancia (ar!. 1). .
D. José SalazRI' Llorens, a. Exce-
dente en la segund'l región, prp s1 an- D'ISTINTrvOS
do servicio en la segunda Coman- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11:.). de
danc:a 'art. 10). Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto acuerdo con 10 ·informado 1Ior la Asam-
D. M'guel Moralts Arm:ño. a. ex_ 1por el .lhtctor de la Academia d~ Ir.- blea de la Real y Militar Orden de San
Cedf'Dle t'1l (';rllnrias. prestand<l ser-' t~ndenc'a. el Rey· (q. D. g.) ha tem::l~ a He.nnenegildo, se ha servido disponer
vicio en! as o6cJOas de la lnteuden- ~ b.'en conceder derecho al uso del dlsun· se' rectifique la real orden circular d::
cia (ut. 10). tlvo .rlt' profe~orado, al comandan~e, c('n. 8 de septiembre de I~I (D. O. nÍlme-
destinO I'n dIcho Centro, D. LUIS Pa- ro 2(1), por la que se conc~ía )a éruz,
D. Felipe Feij60 Requena. 3 eI-; na:lero Sastre, por reunir las condicio- de dicha Oí-dtn al teniente coronel de
cedente en Canar:as, prestando ser-' nes prevenidas en el !'eal ~reto de 24 Intendencia D. Antonio Reus y G¡¡ d<"
vicio en las oficinas de la IntelJden- ~e marzo de 1925 (e. L. rtúm. 288)· Albornoz, como consecuencia dé los aba-
cia. (art. 10). 1 De real orden lo digo a V. E para 1nos de campaña correspond;entes 3 IlllO
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".\. aftos de 1919 y 1920, concerlidOl a dicho
Jo. jefe con posterioridad, en .:t sentido de
que la antigüedad que le corre3pt>r.de
es la de 8 de julio de 1920, en lU~3r de
.. la de 3 de enero de 1921 que se le se-
ñaló; cor respondiéndole, por tanto, la
pensión de la cruz; con la antigítedad
de :w de abril de 1928, ¡echa en que
cuml?Jió las condic'iones reg.1amentarias
para obtenerla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guanle a V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1925.
El Geueral aoearpdo dd~
ANTONIO LOSADA OIlTl.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señcres Director general de Prepara-
ción de Campaña e Interventor gene-
ral del Ejército·
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : Visto el escri.o de V. E.
de 9 del actual, dando cuenta de ha-
ber declarado de reemplazo provisional
por enfermo, con residenoia en esa re-
gión y a partir de 7 del eorri~nte, al
teniente de Intendencia, disponihle en
la misma, D. Miguel de Juan Flllól, el
Rey (q. D. g.) se ha servido cont!rmar
la determinación de V. E. por uaherse
cumplido los requisitos que dett:rmir.a
la real orden de 14 de enc:ro de 1918
(C. L· núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para
su conodmiento y demás efectos. Dios
guante a V. E. muchos aftos", Madrid
J9 de julio de 1928.
1:1 o..nJ ........... ..,...
ANToNIO LOSADA O~'mU
Se!lor Capitán ¡eneral de la teren. re-
¡ión. '
Seftor Interventor ¡eneral d~1 Ej~rcito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito dcV. E·
de 2 del actual, en el que m&l\:ñcsta
que según certificadt> facultatIvo, el te·
nieate de Intendencia, en situación de
ditpOnible en esta región, D. José Rue-
da Pirei: de la Raya, se halla útil para
el sen';cio. el Rey (q. D g.) se AA
,senrido disponer la vuelta :lo activo del
me:acionado teniente, quedaoot> en la si-
tuaei6n de disponible forEo'lO en la ~x­
ta regi6n, hasta que por turno le co-
rresponda ser· colocado.
De real orden lo digo a V. E. para
su. ~nOcimiento T demás efectos. Dios
~e a V., E. muchos afio3' Hadritl
19 de jalio de I~.
el o-..l -..,da dd~
Aln'oIfIO LosADA ÜIftIa
Seftor Capitán general de la primera re-
¡ritm.
Seftores CaPitin 1I=Dera1 de\ ~ sexta
región e lnteneotor ceoera1 dcl Ejér-
cito. .
2t ck fallo ck una
l.'" .........r
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g). ha
tenido a bien disponer que el capitán
médico del quintG regimiento de Ar-
tillería a pie, D. Manuel Bermúdez;
PaTeja, quede en situación de .. Al ser-
vicio ,dlel Protectorado", por haber sido
designat:ilo, previo concurso, para el
cargo de secretario de la Inspección
de ':)anida.di y Director de la Escue.la
de auxiliares. sanitarios indígenas de
Tetuán; y que el teniente médico de
Necesidades y contingencias del ser-
vicio en el Rif, D. Juan Bonmatí Jo-
ver, pase a prestar sus servicios al
Grupo ,die Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla núm. 2, de acuerdo con
lo j)l'opuesto por V. E. en telegrama
.d:e '4 del m es actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
M)~tares de Marruecoe.·
Señores Director genera.l de Marrue--
cos y Colonias e Interventor gene--
ni ,die! Ejército.
I.M~_...,_
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha te-
nido a bien disponer que el coni:Uldante
médico del Hospttal militar de urgen-
cia de esta Corte, D. Vktor Manuel
Nogueras, quede disponible, con rarácter
forzoso, m la primera. región, por lla-
ber sido nombrado Inspector seaeral
méd'ico de la Cruz Roja Esiul\ola.
De real orden lo digo a V. E· par:l
su conocimiento y demás eCe.to·J Dios
¡uarde a V. E. muchos alte!.. Madrid
19 ~ julio de J~.
Jo.:! Geura1 _ ..ad!l d.-i ~,
ANTONIO LOSADA O.DOA
S~r Capitán gene~1 de la pnn~era re-
¡r16n.
Sefi~ Interventor genera.l:le1 Ejércilo.
LICENCIAS
IF;.SC_--."i.•lll11ii••II....
Exono. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante médico don
Alberto Fumagallo Medina, con desti-
no en el Hospi·tal militar de Madrid-
CarabancheJ, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle veinticinco días
lk ·lkencia por asuntos propios para
Copenhague (Dinámarca), con arreglo
a cuanto determinan 105 artículos 47 y
64 de las instrucciones apro~da~ por
real orden circular de S de lUIDO de
1905 (c. L. núm. 101).
De r~ orden 10 digo a V. E. para
247
su conooimieato y demis efectos. pios
guarde a V· E. muchos atlos. Mádricl
20 de julio de 1928. .
ZI GeDen1 mea,..., cIeI ....
AmONIO LOSADA OllftOA
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Vista la imtancia pro-
movida por el teniente médico, de ret'1T1-
plazo por enfermo en esa región, don
Luis Rubio Chesa, y certificado facul·
tativo que V. E· remitió a este Minis-
terio en 6 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenidio a bien autoriz'lr
al referido oficial para residir en Vichy
(Francia) y El Boñar (LeÓ,l) , durante
los meses de agosto y septiembre pró-
ximos; con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 47 y 66 de la real orden
circular de 5 de junio de ~905 (Cojee-
ci6n Legislativa núm. JOI).
De real orden lo digo a V. E. para;
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Mad~d
20 de julio de 1928.
ZI GaaeraI -..... ...~
AmONIO LOSADA OanoA
Sel\or Capitán gmeral de la primera re-
gi6n.
Sefíor Interventor general del Ejército.
lI8P08ICIINl8
.. 11 8ecnéIrtI '1 DIreocIneI .........
le .. 1I.1sterf. '1 'e la DepelllIIClII&
Ctlttll.,
11t."1ICII
Dirección general de Instrucción
y Administración
~NCIDENClAS DE ULTRAMAR
Habiendo sido declarados prescri-
tos por la Dirección general de la
Deuda los créditos procedentes de ha-
beres y pluses devengados en le cam-
paña de Cuba por los oficiales que
pertenecieron al primer batall6n del
regimiento de Infantería León núme-
ro 38, que a. continuación se relacio-
nan, por no haberse justificado que
.dichos. créditos fueron rec1amadoseon
arreglo a lo prevenido en la real or-
den de 2 de agosto de 1911 (D. O. nú-
mero 169), e ignorándose el actual
paradero de -los interesados, se publi-
ca en el DIAll.to OFICUJ. de este Minis-
terio y en la Gauto de Madrid para.
que sra de notificación a ~s mis-
mos o sus het'ederos, haciéndoles pre-
sente que contra dicho acuerdo pue-
© Ministerio de Defensa
liea' iaterpoDer tI recarao cODteDcio50
adminiltrativo que previene el art(;:u-
lo lepndo de b. ley de 30 de julio de
1904. dentro del plazo de tres meses,
a partir de Jas fechas de publicaci6n
de estos anuncios en dichos peri6-
·dicos eficiales.
21 te Ido te ,fa
Segundo teniente, D. Enrique L6-
pez Garrido, 6:z.
Otro, D. Manuel Franco Nobon,
60.
.otro, D. Zoile Espejo Redriguez,
26.
Otro, D. Feliciano Argúel1es Sauz,
18.
N"-.-. de lo "elad6n qwe fw"Oft ill- N' ,- ,--" f .U,,",.o de ... ,.t~6,. qtIe fln"0ft'~
t:lflfdos: 12·777. c1f1idos: 12"901•
D.O .... 1.
,Primer teniente, D. José Serma
FernáDdez, 111,65.
N',,""D tk lo ",Idcih qw fwnm ...
d,ddDS: 1J.0ll6- .
Capitán, D. José Tarifa CaUeja.
984,20.
Madrid 14 de julio de 1928.
1tI~ .......
Ñft'OlfIO LOUD;l OR'DGA
Primer teniente, D. Agustín Calvo
d>ec:Wa, 80 P9'etas.
'-~ 1'0 l//J
'i(
Capitán, D. Ricardo Sumá Femán-
dez, 236,80.
//
© Ministerio de Defensa
